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Quins
Saint-Clair de Verdun
Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Rifa Patricia
1 Ce site, encore mal connu, possède une chapelle préromane incluse dans un rempart en
grande partie ruiné. Un sondage préalable à l'aménagement d'une terrasse a révélé la
présence d'un tronçon de courtine jusqu'alors enfoui et pratiquement détruit. Il ne reste,
en effet, que la première arase (0,50 m de large) appuyée partiellement sur le rocher.
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